



виде: кто-то из учащихся обнаружит незначительный прогресс в понимании и сущест-
венный прогресс в мышлении; кто-то, наоборот, незначительный прогресс в мышлении 
и существенный в понимании, а кто-то обнаружит значительный прогресс в двух или 
трех этих качествах одновременно. Таким образом, за создаваемым методом оценки и 
тестовыми материалами должна быть гипотеза о разных типах индивидуального про-
гресса (об уровнях развития мышления, понимания, коммуникации). 
6. Желательно, чтобы критерии индивидуального прогресса, положенные в ос-
нование диагностики, были понятны не только педагогам, но учащимся, чтобы дан-
ные критерии могли стать основанием самооценки. 
Реализация основных принципов построения модели диагностики индивиду-
ального прогресса позволит получить эффективный инструмент оценки когнитивно-
го развития учащихся в перспективе их дальнейшей профессиональной образова-
тельной траектории. 
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Современные САПР позволяют вести проектирование комплексно, начиная с 
постановки задачи и кончая получением чертежей и программ для оборудования с 
числовым программным управлением (ЧПУ). 
Однако большинство используемых в процессе обучения зарубежных САПР не 
только не учитывают наши промышленные стандарты, но и предполагают дополни-
тельную квалификацию пользователей. Многочисленные попытки адаптировать 
систему AutoCAD к нуждам отечественного конструктора привели к появлению но-
вых систем автоматизированного проектирования. 
Российская компания АСКОН основана в 1989 г. и в настоящее время является в 
России ведущим разработчиком систем для автоматизации предприятий. Основным на-
правлением деятельности компании является разработка систем для автоматизирован-
ного проектирования, технологической подготовки производства, документооборота и 
систем управления жизненным циклом изделия (CAD/CAM/ PDM систем). 
Основными качествами, которыми обладают программные продукты фирмы 
АСКОН являются следующие: 
1. Простота освоения и применения системы, удобный интерфейс и система помощи. 
2. Приемлемые требования к конфигурации аппаратного и программного обес-
печения. 
3. Открытая архитектура. 
4. Интеграция с системами управления предприятиями (ERP/MRP II систем). 
5. Полное соответствие системы требованиям ЕСКД. 
6. Соответствие системы принципам CALS. 
7. Широкое распространение во всех отраслях промышленности. 
8. Большое количество всевозможных расчетных программных библиотек (рас-
чет валов, пружин, электродвигателей и др.). 
9. Поддержка файлов обмена графической информацией между системами 




10. Создание защищенных (кодированных) файлов. 
11. Рекомендован Министерством образования и науки РФ к широкому приме-
нению в высших и общих образовательных учреждениях. 
12. Большое количество учебно-методических материалов и оперативность со-
провождения. 
В состав программного комплекса КОМПАС входит система объемного про-
ектирования КОМПАС 3D, которая обеспечивает параметрическое твердотельное 
моделирование отдельных деталей, сборочных единиц и агрегатов с/х машин. Двух-
мерная параметрическая чертежно-конструкторская система КОМПАС-ГРАФИК 
обеспечивает базовую графику, плоскостное проектирование и формирование чер-
тежей. КОМПАС-ГРАФИК позволяет создавать различные виды конструкторско-
технологической документации как на основании разработанной в КОМПАС 3D 
трехмерной модели с/х машины, так и путем плоскостного проектирования объек-
тов, с использованием специальных приложений, которые ускоряют процессы про-
ектирования и разработки документации. Оформленная в среде КОМПАС-ГРАФИК 
документация полностью соответствует требованиям ЕСКД к оформлению и из-
готовлению документов и пригодна для хранения в технических архивах на бумаж-
ных носителях или в электронном виде. 
Программный комплекс КОМПАС включает также большой набор прикладных 
приложений для поддержки автоматизированного проектирования с/х машин, кото-
рые позволяют ускорить производство трехмерных моделей и чертежей, повысить 
качество проектной документации. В качестве таких приложений выступают специа-
лизированные библиотеки, справочники и автоматизированные системы проекти-
рования. Параметрические библиотеки машиностроительных деталей, деталей 
штампов, приспособлений, элементов электрических, гидравлических и пневматиче-
ских схем, – далеко не полный перечень специализированных библиотек системы 
КОМПАС-ГРАФИК. 
Автоматизированные системы проектирования тел вращения, пружин, метал-
локонструкций адаптированы для конструкторов узлов и агрегатов с/х машин и 
обеспечивают не только ускоренное формирование чертежей, но и выполнение рас-
четов, а также подбор рациональных параметров проектируемых объектов. 
Центральным компонентом программного комплекса КОМПАС является сис-
тема управления жизненным циклом изделия (Product Lifecycle Support Management) 
ЛОЦМАН:PLM. Система корпоративного уровня ЛОЦМАН:PLM обеспечивает на-
копление, хранение и управление всей информацией и документацией, необходимой 
для проектирования, изготовления и эксплуатации продукции предприятия. На этапе 
подготовки производства система обеспечивает накопление данных по результатам 
конструкторско-технологического проектирования и обмен информацией между 
инженерными службами. Утвержденные данные и документация передаются в дру-
гие службы предприятия для материально-технического обеспечения, производства 
и эксплуатации выпускаемых с/х машин. 
В результате использования КОМПАС поддерживает преобразование элек-
тронных данных о с/х машине в важнейший бизнес-ресурс предприятия, который 
обеспечивает разработку и сопровождение конкурентоспособной продукции. При 
этом сокращается время ее выхода на рынок, повышается качество и снижаются за-
траты на проектирование, производство и поддержку. Помимо всего прочего затраты 
на обучение работе в среде КОМПАС в вузе в стоимостном выражении обходятся на 
порядок ниже, чем на промышленном предприятии. 
